






















































































































































































































































































全産業 2,618 22,871 08.7 
石　油 0,097 01,796 18.5 
製造業 1,501 14,087 09.4 
食　品 0,069 01,097 15.9 
化　学 0,205 03,330 16.2 
一次加工金属 0,188 00,977 05.2 
産業機械 0,260 02,480 09.5 
電子電気設備 0,209 01,663 08.0 
輸送機械 0,079 01,269 16.1 
他製造業 0,491 03,271 06.7 
卸　売 0,265 01,571 05.8 
金融・保険 0,217 01,592 07.3 
サービス 0,280 02,009 07.2 
備考）U.S. Direct Investment Abroad. Preliminary 1997 Estimates, Bureau of














































国　　名 子会社総数 国　　名 子会社総数
国計 22,871 蘭領アンチル 0,078
カナダ 02,073 英領カリブ諸島 0,175
欧州 11,209 アフリカ 0,559
フランス 01,297 南アフリカ 0,160
ドイツ 01,424
オランダ 01,104 中東 0,355
イタリア 00,783
イギリス 02,532 アジア太平洋 4,977
チェコ 00,088 オーストラリア 0,904
ハンガリー 00,101 中国 0,350
ポーランド 00,105 香港 0,574
ロシア 00,103 インドネシア 0,187
日本 0,990
ラテンアメリカ他 03,583 韓国 0,229
ブラジル 00,461 マレーシア 0,220
ベネズエラ 00,219 シンガポール 0,490
メキシコ 00,874 台湾 0,237























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100 Vol. 37 No.４阪南論集　社会科学編
全産業 153 3 62 88 0 133 2 59 72 0 21 1 3 16 0
石　油 002 1 01 00 0 002 0 01 00 0 01 0 0 00 0
製造業 100 1 14 85 0 084 1 14 69 0 17 1 0 16 0
食　品 002 0 00 02 0 002 0 00 02 0 00 0 0 00 0
化　学 011 0 02 09 0 009 0 01 08 0 02 0 0 01 0
薬　品 002 0 00 02 0 002 0 00 02 0 00 0 0 00 0
一次・加工金属 002 0 00 02 0 002 0 D 01 0 01 0 0 01 0
産業機械 015 0 02 13 0 013 0 02 11 0 02 0 0 02 0
電子・電気設備 015 0 01 14 0 014 0 01 14 0 01 0 0 01 0
電子部品 009 0 00 09 0 009 D 00 08 D 01 D 0 00 0
オーディオ・ビデオ 004 D D 03 0 004 0 00 04 0 00 0 0 00 0
輸送機械 044 D D 35 0 034 D D 25 D 10 D D 09 0
他製造業 011 D D 09 0 009 D D 08 0 02 D D 02 0
ゴ　ム 001 D D 01 0 001 D D 01 0 00 0 D 00 0
専門機器 005 0 01 03 0 004 0 01 03 0 00 0 0 00 0














備考）U.S. Direct Investment Abroad, 1994 Benchmark Survey, Final Results, U.S. Department of Commerce,










































































全産業 57.1 54.0 076.7
石　油 19.4 22.4 009.3 
製造業 84.6 82.8 093.7 
食　品 91.4 92.4 097.6 
化　学 83.8 83.2 087.3 
薬　品 87.2 85.5 096.4 
一次・加工金属 89.6 91.2 086.2 
産業機械 88.3 87.0 098.0 
電子・電気設備 94.2 95.3 074.1 
電子部品 95.2 96.6 075.2 
オーディオ・ビデオ 99.9 99.9 100.0 
輸送機械 79.6 88.5 096.9 
その他の製造業 84.5 83.2 091.7 
ゴ　ム 69.6 64.5 097.6 
専門機器 74.8 74.4 079.0 
卸　売 04.2 04.1 006.1 
表６　加工用材出荷比率
備考）U.S. Direct Investment abroad, 1994. Benchmark Survey, Final Results,



































































２）United Nations. Sep. 2001, p. 242.
３）Ibid., pp. 123124.
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